




年 に お け る 富 山 医科薬科大学研究活動一覧 ( 第 9 輯 ) を こ こ に 刊行す る こ と に な り
ま し た 。 本学 も 昨年十 月 を も っ て 開学 い ら い 十 周 年 を 経過 し ， 諸施設 も お う む ね 完成 し ， 研
究活動 も 次 第 に 充実 し て ， こ こ に 集緑 き れ た よ う に 国 内 的 に も 国 際的 に も 注 目 を ひ く 研究業
績が発表 さ れつ つ あ る こ と は ご 同 慶 に 存 じ ま す 。
本学は 医学 と 薬学 の 二
学部 に ， 和漢薬研究所， 附属病 院が加 わ っ た ， 国 内 的 に も 国 際的 に
も 大へ ん ユ ニ
ー ク な 組織 を も っ て お り ま す 。 医
学， な い し 薬学だ け の ， 単科大
学 は 日 本 に も
諸外 国 に も 数 多 く の例が あ り ， あ る い は こ の両
学部 を ふ く む 綜合大
学 も 沢 山 あ り ま す が， 本
学の場合に は ， 人 間 の病 気 の 治療や予 防 を 目 ざす科学 と し て 車 の両輪 と も い う べ き 二つ の 異
な っ た 分野が共存 し て ， 密度の 濃 い 協 力 を し て い る こ と に 大 き な 特色がみ ら れ ま す 。 こ こ に
示 き れ た 研究成果 の な か に も こ つ し た 環境 に こ そ
育
く ま れ， 完成 さ れ た 業績 が い く つ も 見 出
さ れ る こ と に お 気づ き の こ と と 思 い ま す 。
本学 の研究業績 の も う 一つ の特徴 は ， 和漢薬研究所 を 中 心 に ， 薬学， 医学 の 諸 講座， と く
に 病 院 の 和 漢診療
部
に お い て ， 中 国 と 日 本 に 伝統 的 な 生薬 と ， そ の 活性成分， 薬理， 臨床 な
ど に 関す る 基礎的， 応 用 的 な 研究が積み重ね ら れ て い る こ と で し ょ う 。 こ の分野 に は ， 本場
の 中 国 を は じ め ， ア ジ ア ， 中 近 東 な どか ら の 留 学研究者 も 多 く な り ， そ の 方 々 の研究業績 も
次 第 に 蓄 績 さ れつ つ あ り ま す 。
開学十年 と い え ば， 各 講座 と も ち ょ う ど 油 の 乗 り 切 り 始め た 時期 で あ り ， い ろ い ろ な 国際
研究活動 も 活発 と な り ， オ リ ジ ナ リ テ ィ の 香 り 高 い 論文 も 華 を 咲かせ始め て い る こ と に 気が
つ き ま す 。 各講座 の研究者の 方 々 が こ れか ら ， さ ら に 一段 と 独創性が高 く ， 価値 多 き 研究業
績 を 発表 き れ て い く こ と を 期待 し ま す 。
学 長 佐 々 学
